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ARER Reviewers
June 1996-May  1997
Charles Abdalla  Barry Krissoff
Lee Anderson*  Fred Kuchler
Diana Burton  Eddy LaDue
James  Beierlein  Daniel Lass
David Bessler  James Leiby
Don Blayney  Robert Leonard
J.  Michael  Bowker  Peter Liapis
Boris Bravo-Ureta  Jordan Lin
Oral  Capps  Douglas Lipton
Julie Caswell  John Loomis
Gerald Cole  Rigoberto  Lopez
Robert Collins  Alan Love
Sam  Cordes  Hugh MacDonald
Michael Dicks  Kenneth McConnell
Gerald Doeksen  Robert Mulligan
Michael Duffy  Wesley Musser
Peter Feather  Rudy Nayga
Susan Feigenbaum  Tim Osbor
Jorge Fernandez-Comejo*  Peter Parks*
Barry Field  Gregory Perry
Enrique Figueroa  Gregory  Poe*
Jill Findeis  Tony Prato
Stephen  Ford  Marc Ribaudo
Bill Gillmeister
Barry Goodwin  Lee Srer
Munisamy Gopinath  her
Catherine  Halbrendt  Bhava  Shaker
Milton Hallberg  Douglass Shaw
James  Shortae John Halstead  Shortle
Mark Smith Mike Hammig  Mark Smith
Gregory  Hanson  Thomas  Spreen
Jay  Harper  Dale  Squires
Wesley Harrison  Spiro Stefanou
Richard Heifner  Rodolfo Tanjuakio
Brian Heninger  Loren Tauer
Wallace  Huffman  Daniel Taylor
Timothy  Kelsey  Greg Traxler
Qingbin Wang
Glenn Whipple
*Indicates more  than one  review  Lois Schertz  Willett